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要曲線， S,S., f土供給曲線， MMは輪入'f;¥涯1l:!J繰，
Sr Pc ft,J-!c特恵受益田の輸出供給曲線， S, P,1は
特恵受益閣の輸出供給曲線， PrPd l土関税率 tに
よる関税額， S'r Pdおよび S'pP,1 は関税賦繰後の
手，：特恵受晶子Ikl，および特忠受益属の輪il供給曲線
とする0 l'i J瓦供与前の輸入：土 Oq2であり，これ
はすべて非特恵受益国からの輸入である。ところ
で，特恵供与により，特恵受益田の輸出供給曲線


















































I iド）＇，i要1Hl二科iiJ(lJ （：ふれは、あるほど， Jド受益1'
との交易条件は有利になる 1J能性か大きL、ιl0 
(i i宇 l) Johnson, 1. （；、 Jlo11e川 Yradc山 1dF，り
11u111ic Gro,cth、London‘じじり：ιど人lie, a,,d ¥ inwin, 
1%2、p.:>6.( l・、II YセY t"lt1n. '.i l；‘，；＇.；＼・人 j、1 噌「
¥・ lごン，－ ?!. j9fi.jij ,17、 ／） 
I I i本J）特：li；関税制度山相秘
l本の特忠関税制度：土‘関税事守定指針誌に、＇Lit
化されてL、るが、その概要Iti欠のよ・・） l ( liのであ
るυ
特慈受益面および受益地域









111 力1£1.’受吉証j也.i.£1土ゴ7である孔 t ） 広みに 11：~ f1,J1j 
年以降vJ ’主：益1,1 ・ J歪益地J1，~の .Jil，：移 3とみるど， Iii{ ti I 
,!6年i上受主主l~l側、’受益j也j戒－I＇口句昭和M7年；土壬託
l主l106、受益地域19、！P,7和48年l士受益国108、受主主
地l戒29, llsf¥14り年i主受益［ki11れそ益｝也M＇.！持ごJ勺 J ’
fこり
Ii·~ 竹＇~（問悦トI. '!c r,・ i’ 
2. 特芯関税の内容
1-:lフドω特恵問悦制度； l土， 供与方式山呉なるン｝
ハ i~J，＼分から IJY: I）立、てL、る l 関税率 -J:(B i、N、
1 $Jiから＇.； 4鴇（二！忌する出水産物：こ J ノ＇.＇て ，nd、しり
とlもiHU：犬山＇.； :=i頼か九州矧iこl’iする鉱正業，,ti)¥1iよ
J 八、ご cl）仁のである
( 1) J;'l水産物 t関税率一六］～：！｛i)l；こ1,r;jく、！宝物1
会水産物に対する持恵供与は1玉｜内毘水産物生i(
k；ニ lj.える影響力ミ大き，，とこら方通ら‘選定された
時T'f,'li'，＇「1に限って特忠，，）対象とする，，， ':l, 'b :c.:, 
Rキザイィ. iスト ）jよかとようiL .~- ，，、る。 I百干u:io
If／支；ニi土76品lに特恵が供1ゴ二されてL、る。 したん品
、てボジテ fィ．リストに計上されて L、る品円以
（•ト山 i－.、ての，＇，，＇1 kl fこi土， ：｜守 :r~関税の供与をし午 1い
わけである。 li-1和46年の；）；ジテ fブ・リスト I引｜］
0.今、／＿，放はみけであ
l悶悦Lηつiドlf中eiI土， 1固守♂〉品目日 I~l村事i青；ニーに
〉ご検討 Lご定め；> 1. L ‘現行実行悦＇t~C') '.20'?(, ／；ゐら
1()() l、υ （＃：＼~科1) tむの幅があるが． 多く cl）産品i二’ j
l、；；工弓（）けO,}) 1J lドげがi車用さ itてし、る）
.」三和主J十与の特色：関税ヰュによる輸入日〉呈的；1,1Jj.,.f;U.t





ができる， いわゆる工スケ－ ，＂.ケロープ i・)j互にか
とられごい心 適用停止の期間心ついぐり‘ 1;JI二
;1川tはないか、 UNCTAJ）でのlt;f:fこよれはー
i1おけj停止のj幼合はラ Cきるf二itt・ J非ム＼・＇／；，：二折tI 1 
1・ （，上う努力しなけれ；まならなL、ことにな J 、；L、
r,;:, 
た際i二iよ， 主だ適用停止の作1Jはないっ
























分ごとに定められる限度額（ン 1 ユ f作 1山範
l#内での輸入に限られる U 限度額の設定にあた v ) 
・c11，基準汗・（ I日和4:1司）の受益出からの輸入制な




悦本のi蛍m7) :fi,: 1：されるわけであ tむが，特別に政
令で定めるr',if4 iこl;¥.し－c1土．同内産業に影響を与








限度額の運用管理は、 I1川りlj管理品目41, (21)1 













物、 ! ，：ヤて生j也 / IJγ てくつドラ メ IJ・＼アスード




点、心， ｝）＼〔民ljとLCI3Tt-;コ桁でくくることにな r ) 
ているが， 50°（，りノト品 IJなどのセンシティつ，＼／，
日；こ J ) L、ては司特恵輸入が国内産業にlj.える影響




























原材料としてftjいられた場ー合は．、＇ j誌を益［£］ J) J}( 
産1'ilとみなしてし、ない J
4. 特蕊関税制度の適用期間
特恵関税制度の適用潮間iム 1;:.JCT A I)第 i
11特恵特別委員会において，一応I0年間とするこ
とに合意がなされ， l:4,-:i土，昭和146年 8J lけか












Ii 1入l 料理閣れL;jl 1主， ＇芝川 ihlj' l ぃ村人
受益凶で討議するかは興味あるところであろう c
Il 特恵貿易山1礼状



















輸入総額の27；）円；）， 12：台湾 CHi. ・1＂心、（ 3）スベイシ
（りゴい川，（41マレーシア（57%〕町 （5）シンガ、ボー 7レ
い！ l ＇＇川‘ 16）イ〉ド 1:lti~· ；；）， (7）ノし、レーン（：l.:i'. Q). 
(8 ）二L ーゴスラヒア＜ 2.9 ＇.＇~ ), 191インドネシア 2.5°0), 
(101イスラエ it,i2.5':o:1 ，以下タイ i2.:,0，，），ブィリピ
ンi2l （）~），とな Jγ：， 、る。大韓民｜昌と fo月山 21且
で全（本内示＇・HtI店で，上（立l()/J l 17）シムアーは約7ユ













,J>l6＇；；，に特 ｝｛，＇.適用車会入は＇.； I＇：.， で宅、る f 誌j匁品 I




入；二比し C，鉱工業産物輸入は大きし 1 fJさぷ日）（）
Ii 1~· ;t, であるc
1レーシアか「〉山愉人総額のうら、！｜寺忠社匁，＇n',
ll 輸入CJ: （）~；，℃特志通用輸入は δ%であふりは完i






I! f舎人は1:i1：υCl)71007:/ i、，Lであるが， 二山う：、特
Jと；i高丹jは5:-lOO}Jド，1.,・c・10＇；；，であふ〉社後，＇，／， 1輸入




インド，hらの輸入；昔、棋の15',<iか中jf江主Iぢl1'1/1l 1 c') 
姶人であるが、このうちらl＇＼，が午、1志適りj恥入でん
I）‘輸入総棋に比しく討%；ニ十t1'-1；る， ,jlLJJ::1i 
物内'fi]忠：〈、f雪ミ，＼／， ! lカ；＼）700)]F：レで， ミ山51＇；。；二 l七、
6,1900刀ードルが滴汗j輸入であるつ：三水産物の特志
吋象i',7~3 ；主 pわずかに 100万 r le にすぎず，その69＇；い
にふたる(i9)}i、／レが適！こfl輸入であ ζ、
fン iごじ／ γから υ’〉輸入総領のう；）'.f!i'！台、之、i-1と11
64 
IJ :u jずかじ i':(,i，：すぎず，特恵適用輸入は；口（）（）
万ドvレ巳輸入総樹の0.幻・oであるO ，＼~日 5}1J Iニi立、
：ミ1(]!1".物，nq守J忠；吋5交(I白目輸入がコ800刀 iご；l,で Jとし1
ソ：》（)8川tこtわたと与＇.； 700万7ドルが特古：適弔輸入 C点p









ブィ IJ ヒ＞ /J' fバJ転げ＼総傾は， 11憶；切り（）刀ド／l,
Cあるが司特恵対象，＼／， IJ輸入はわずかに；l'¥, i二十
三fょ， • u 村恵適用輸入事iH土28(KI.I}ドル？，愉入￥:f
古j'.il＞己 υ。＼？わるり 111- ;jlj には自11:r1u•f.物山村f志対
象，＇， H村，j人が；＼!Oil Ij I ,L,で‘ ：と山うち82＇；。；こんに
心28011Jjド，，.／；＇適用輸入である。 j；ミ水産物しり~－＼匁
,¥/ u輸人法 .j()()}j i: •I., ℃，適用輪人lよそ L叫｝｛切りこ
,V）’＇，） C 
し－， { ＞山持忠適 n1~，i,1入が大き L 、ド＞： l，主とし
て、 k産物のたこの輸入によるものであり‘附干1
.jl)可I支のたこの輸入額はfilOO5ドyレに達したし
ベf、レーンかじ j)特Vt：輸入は司 －，－，，.ミ二 1'7ム治
i二f二る t,－＇）一である ν
ノ丸子：c1l,・ JつBらJ〕特忠；輸入i土ゲイ・＼；＇ '!:-＞ド Ch,
.;:, ＿＿ブイヤモンド；Ifl IJ管J!U,/,Hであり‘ fスう
てシン ：， 0＇）輸入 iし l?i干日49if-JO)J271 l C特，u、過il
作 i二と i;.-~ -: L、る。
:1 f；の特芝、問 1£制 r~どによる輸入乞司鉱工程産物
lこ）1,、；：～て／1-よヲ υ
おけ同Jよ第 ll設と｜司じものであとうが、 0 ]'0つら
側iよ， w-vのある11hlの輸入需要！性l線、J¥l'.¥I；＿；よひ
1975110067.TIF
I, .t,: ・ Tl也関税制IQC ＼~トv固からの中i'J i、
Ii良




ぐC (DJ （巳iE IF' (C) 
計 (B 入F恵適用 4¥ l' 計 特7と1
干合入額 0() ~'. i'. 陥入額o,1 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カ込 1!J) 1t 62,626 
•) 入 1 車lUqキ
心／） 目 入；セ；
:)[.: 
33,319 30.820 JIιj 
(53.2%) (49.2°1;) )fJ 
:' 1 . 9ι） 
1(4. 0与ふ）
’ 













•1, 'I 'I <i 
外国の輸出供給曲線 PrSrを示したものである。
持志間税実施前の場f，は輸入（il格 CW，に対Lて、

















給曲線が Prb., S1’3 であれば，特忠実施己1iの受益










限度額と＇； JI;／の輸ノ人十二 J 入、ての 1. コv’）似J：λ
ると次のごとくである たとえば， BT Nf-i~ • l:l 
の包装用のVitn YW?l：浬1¥1上jであるが．限度額約
1万ド 11,；二立rL亡、 i日干lW）年4月 1l: Ul九で， i浪！主
制のがJ84f去iニ相当寸ど：，三n万 iご’L：！）輸入力、；あ－，た、





月日IJ"t'rf!¥JM,!lで， 11H主制；士弾力化主 A 1. 三分グ） 1 
liJfHt，条1州土適用されよ川、のむち限度額 7Jj F、（し



















•).. hニトIして司約三5ftf(i)(il万！、 1）..である r 昭和Wi
If I JからliHr1り年12月まぐの J'1.JIの輸入総額二




（土1井「〉れf仁，、 t上うである C 「ン、ア山特定｛受益｜司全
体；＇ l、.er：， ン L ア：土．特車実施前；こ比して‘昭和l打
年 5)lごろまではあまり大きな変化をみることは




ふる I ゲイ‘ブ （ ＇） ピン，マレーシアか心の輸人
全ふ〆ふことができる h~. シ乙アびlj頃 1,,11土必すしも












































































! ＇） ヒン山輸lHシc:Tが逆cl）刊き 5としてL、ること
；土興味深い。
J口 115；土 DTN:!6組のうち， 62.01司θ三.l:!,
＼）ゴ.0:-lを除いたその他の紡織用繊維，＇ iもであり司リ可IJ
[1 （，受疏凶から［＇） ij会人は限度額全i'i'TI二［1ijJ タご
レる。受益iオからの輸入のシ工アi士供与前に比し
て，供与直後乙サH-¥rH行年計 }J；二14%に遣したこと




日・;-rl'早i,/1［~で 9 限｜主制は弾力化主れい、る／うヘ1!1 fジアの受益凶！J、：‘〉の輸入；土，少傾向にあ主主n
受益国力、らの輸入実績は限｜支相に日（）年 3月末で司干1149年のシ「 TfJ, （共与Hi！上 I）もややi成少してし、


















L、るつ特恵受経ほから ω輸入山♀ T ," Iよ司 W,LJ-1/( 
で， 限「主額（ J~I手力｛じし、




ごう〉の l照n1，条J百円」｜：適用でhるpアC)v〆、＇ci二点） . , ／二〈、 il/1 fil l~）｛ f' ：二、：コペ1 〆 工 ？’ジ）j」）
ヲF
， ）（をみたが，傾向としてfJi減少している！
吃益同がi二jこるt.'f］台；受益の輸出［J.ilごふる if, アiJ，持；志（共lj.iを着実iこiりたし ζ 、「〉 c'l ~＼f,j ノヘ ： 
）五こい〉シニア v')J同大l土おも iニf,'i；＇号、しiJミ L‘色），.←r { ＇） ヒンがその仁要／，（マレーシ 'Y,ドネシア、
｜司である。 "{. フィ 1）ヒン‘憐民｜云｜によるものである l、7 { ＇｝ ヒF J のシーアi上ヤミコi,x少ft良1,Ji，こ
／ンザポールからの輸入も官干九「〉～に士、＼ア, ' J一 〆 $インドネ〆アーマ Lーシア；エ行干j許制］のあるが，
主だ大ぎたシュアじ；：上＇..た》ていない cれるか，）、〆 J’J {. ｛頃Ii'司にあるとみることができよろ治、J




λell輪入、シ三 Tiム滑りH傾向を ij己して＇.、る〕！日干 I
限度額；土Ji;£[] 127はBTN!i9類の陶磁製品で、Jf ,r，』ー’！.， f土ゴンスゲント／（：：.ェ？を｛来ヲて：いら。
項目8!'iftBTN57類のうち黄麻糸および黄！が
織物を~，f;＼、たその他J）柄物ti：紡織！日織物などで‘
2 ';} n l ¥/[ jj )JI管理M,flで限度額は弾力！とされ‘
打 ly条J如ょ手IなlfilqJであるが. llHf11ろがド：lfl末主て
1 .,j: n幹の愉入~t誌は限度額び＞ 1 . :i fl"iでふ r 】f二『
:ii王1,jl.；。,JRifよ4月；こは三5ぐり Ci）シ工 7でJ勺、 fこか．｝’ / 入はほとんど特恵受益［tiからの輸入ごわっ，






i下Hよゲイがご主要な輸／l'il.:klであ 2 》たが‘ それにTl湾，持K国が主たる輸出向であるが、7 { I) i:' ニ
｝て、 10＇；；，前後である。持］ ι






















































































近くに達したわ γ ンアの特恵受益li方、 11ハ将i人iよ
ヰキ恵供与後i土乙ュアを増大 L、とく i二一／ ［.ーシア
シンガボールヵ、らの輸入れ土台力11,:rt；しし、。 大韓民
l主I, 台湾か c"，の輸入 1同時I二用大してL、るh
ンH,f－；レか九の輸入が昭和4fi年末に；土 品大き
なシェアをもっ；ニレfこ） t：これ










泊三1翁出しているが， シンガポール ずレー乙 Ti,、
らの輸入が昭和47年以降みられるように／j..＇た
1頁目 172i土Bl、N85類の






:l f吉に達してL、芯。 日本（i)自l:!dtl&与ネはかた I)if;j 
十。特ri.：受益!;ti輸入の大部分はγι アの受益回か

























































































































































































！二回ったのは，項目別にみると‘ 1, 5. '.!'.!, '.!9, 
:12, 39, 55, 115, 126, 121, 1s2, 159, lo'.!, 1ifi, 























ュ， ブノレネイ， ピノLマ， カンボジア， スリヲン力，否； 
iι，イ ＇.／ ト， d ン／ドネシ
一シ 7，，子， rレ，バキ人タ ／， 7 ィリピ／， ／〆カ
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0.10 イン；，／λ；－ 10.10 
0.00し’7ーI！ム1一3戸
、 り 1）ピン タイシ：，， If，：ールマケシア
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